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Aspek kendali lampu saat ini dan dimasa yang akan datang sangat 
dibutuhkan dalam berbagai kehidupan saat ini, Elektronika adalah salah satu dari 
teknologi yang membantu kehidupan manusia agar menjadi lebih mudah . salah 
satu bentuk sistem akses kendali yang saat ini banyak di kembangkan adalah pada 
sistem kendali hanya menggunakan  tombol ON/OFF yang terdapat pada Aplikasi 
Blynk yang di tampilkan pada menu utama , tombol yang di buat dari Blynk 
berfungsi untuk mengontrol Lampu secara ON/OFF,Sedangkan  sensor yang akan 
digunakan adalah sensor cahaya (LDR) dapat menyalakan Lampu secara Otomatis 
jika sensor terdeteksi cahaya maka Lampu dalam keadaan mati sebaliknya jika 
sensor tidak terdeteksi cahaya atau dalam keadaan gelap maka Lampu akan 
menyala, hal ini memungkinkan seseorang dapat mengendalikan suatu Lampu 
secara On-Off pada jarak jauh maupun jarak dekat. 
Sistem kontrol Lampu Ruangan Berbasis NodeMCU menggunakan   
Blynk dan sensor cahaya(LDR)Sensor cahaya dapat berfungsi jika terdeteksi sinar 
Matahari dan juga kendali lampu berbasis NodeMcu ESP8266 menggunakan 
Blynk adalah sistem input mematikan maupun menyalakan lampu pada ruangan 
dengan jarak yang dekat ataupun jauh. 
Sistem pengendali lampu dapat dikontrol secara manual dengan Blynk dan 
memanfaatkan system control On/Off yang telah dibuat pada dashbor Blynk, 
Untuk mendeteksi Lampu yang keadaannya mati belum dapat di kendalikan 
walaupun tombol dalam keadaan on atau dalam keadaan menyala tetapi tidak 
memberikan status bahwa lampu mati. 
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           The current and future aspects of light control are needed in a variety of lives 
today, Electronics is one of the technologies that help human life become easier. one form 
of access control system that is currently being developed is in the control system using 
only the ON / OFF button contained in the Blynk Application which is displayed on the 
main menu, the button created from Blynk functions to control the Lights ON / OFF, 
Whereas the sensor that will be used is a light sensor (LDR) can turn on the lamp 
automatically if the sensor is detected by the light then the lamp is off otherwise if the 
sensor is not detected by light or in a dark state the light will turn on, this allows a person 
to control a lamp on- Off at a distance as well as a short distance, NodeMCU Based 
Room Control.  
           System uses Blynk and a light sensor (LDR). The light sensor can function if 
sunlight is detected and also NodeMcu based lamp control ESP8266 uses Blynk is an 
input system to turn off or turn on lights in a room with close or far distances. 
         The light control system can be controlled manually with Blynk and utilizes the  
On / Off control system that has been made on the Blynk dashboard. To detect a lamp 
that has turned off can not be controlled even if the button is on or in a state but does not 
give a status that the lamp is off. 
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